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東基吉の保育論を反映した《幼稚園唱歌》の編纂
―〈お正月〉の作詞者東くめと作曲家滝廉太郎の仕事―
The Compilation of Yohchien Shoka (Kindergarten Songs) and Reflecting the Childcare Theories of
Motokichi Higashi
― The Work of Oshogatsu Lyricist Kume Higashi and Composer Rentaro Taki ―
谷 村 宏 子 ＊
Abstract
Kume Higashi is a person who was involved in the publishing of Yohchien Shoka (Kindergarten
Songs), Japanʼs first collection of songs with unified written and spoken language, in 1901. More than
100 years later, this collection contains songs that are still sung to this day, such as Oshogatsu and
Mizuasobi. Born in 1877, Kume excelled at literature and music. She would go on to be involved in the
creation of Yohchien Shoka with Rentaro Taki. The collection reflects the childcare theories of her
husband Motokichi Higashi, who served as both Professor at the Tokyo Normal School for Girls and as
Director of the attached kindergarten. Later, many song collections featuring colloquialisms were
published. This paper examines the background behind the rise of advanced song collections with
accompaniment parts, conducts a musical analysis of the songs, and introduces the achievements of





















































































































































































































































































































































































































































































ト長 4/4 五音音階 ト1〜ニ2 24 ABAの三分形式












ト長 2/4 五音音階 ト1〜ホ2 16
a，aʼ，b，a” の典型的な二部形式
モチーフが同じリズム











ト長 2/4 五音音階 ニ1〜ホ2 16 一部形式
ヘ長 2/4








ト長 2/4 五音音階 ニ1〜ニ2
六音音階 ニ1〜ニ2 16 a，aʼ，b，a” の典型的な二部形式




















ハ長 2/4 六音音階 ハ1〜ハ2 16 一部形式





ヘ長 2/4 五音音階 ニ1〜ニ2






















































































































































































ニ長 4/4 六音音階 ニ1〜ニ2 12
小さな三部形式
最初の"小節で跳躍する





















ト長 2/4 全音階 ニ1〜ニ2 12
一部形式（小さな三部形式）
順次進行が多い。
































ヘ長 2/4 全音階 ハ1〜ヘ2 56
まとまりが感じられない曲
2/4拍子ではあるが、"番が56小節と長い
ト長 4/4 全音階 ニ1〜ニ2 11
一部形式
11小節と変則的






















































ト長 4/4 全音階 ニ1〜ハ2 8
一部形式
終止部分が日本的な旋律
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